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S Ü S O B I O I Ó N 
Ug oficinas dei p ^ r i ó r i i c o . d o n ^ pue-
? . r ! e el ittfeo p e r s ü i i a l m e u t e , ó eu o t ro 
« « í ^ . d o l ibranza ó le t ra de fáci l cobro 
^ A d m h i w t r a d o r d e U CRÓMCA DÍÍ VI-
•L T CEHKAIJSS. 
J S r . A d m i m s l 
%o&aüa i i t eu ¿e l los de córveos n; de n m -
^ P R K c T ü S 8 8 6 pesetas semestre an toda 
««oaña. y 10 eu el extranjero y Ultramar. 
^ F a g o a d o i a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUELÍCA. Zí i M A D R I D L O S MlfeROOLES Y S A H A D O S 
OFICINAS: P L A Z A B E O R I E N T E , K Ú ^ Í . 7, SEGUNDO 
2.t A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s f r ae i r ' n ^ V ñ ' 
r i M i c o á precios c o n v e i . c i u m i l e F L»» C R w M 
ex DK VINOS Y CEREALES cuenta con IÍI*> 
de CMlroctentos c ü n e u p o u B H J e s , J e s e l p e -
Tió^ ico a g r í c o l a de m a v o r c i rcu i tac ióa en Em-
pana , (>or cuyo m o t i v o los fabricantes v ve i i -
dedores de " m á q u i i m s , abonos, insect ic i -
das, e tc . , e tc . , pueden prometerse uw éx i to 
Batisfactorio de la pub l i c idad en IHCRÓNIOA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I M i é r c o l e s 13 de Agos to de 189Q N U M 1.316 
D E S D E L A A L D E A 
La Mancha 
Sr. Wrec to r de El Resumen. 
Con epte iK ' j nbre « 8 conocida In parte de 
fHipeiticie CIIHÍ plana de uuentra FenMisula, 
cüuj]ireiidid« eH Ihs piovfneias de Albace te , 
^««•uc i i , l i n d a d Real v To ledo , decide O c u ü a 
fcaetM ( I d n c l i i l l a y BtfSÜfe Behnou te á \nk t i e -
rrns coiiocidh s l or el n o m b r e de Montea de 
Toledo. Como é s t o s hau « ido duran te i n t i -
x i io tiemi'O i^UJiridiis (¡e Criinilialc!», stí eme lu 
Bii^mo d« la t n n y i r í a de lo-< mauchegos , y 
« d a m á s e r r ó n e o . Yo patío ^ r a u parte dt* m i 
\idft deri|.oblado, con m i m u j e r v mis h i 
j0Hi-v j iuuán l i f tenido que l amen ta r ra me-
nor «larmii . fiu el c a m p o ten^o todos mis i u -
tereses y é s t o s l inn sido s iempre respetados. 
J/A MiiD-cba lia nido hiempre, y lo es en la ac-
tunlidad, una Región tíS!)añola tan desconoci-
da por la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s que se 
preci«u de erudi to* , c ó m o i o s paises m á s 
apartados de nosot ros . Se croe no ha^ eu 
<lla agua, y sus moradores dan de mejor ga-
l a un vaso de v ino que de aquel l í q u i d o , 
«uaodo por ella cruzan r ío s tan caudalosos 
como t-l J a i a m a , Tajo , Guad iana , J ú c a r y 
otros, y irfluVeW á é s t o s el Z á n c a r a , J a b a l ó n , 
Gigütda, Saona v m u l t i t u d de ar royos , no 
vadeables en i nv i e rno y que j a m á s se secan 
tu verano. El Guadiana en la Maucl ia nuce, 
y allí existen las c é l e b r e s laguuas de Ru ide ra 
y otras, abundantes en sales. 
De la Manxa, l lamada a s í por los á r a b e s , 
que quiere decir to?mi Arca, á la Mancha de 
hoy, hay una diferencia tan g rande , como eu 
Madr id , del ca l le jón del Perro , á la nueva 
e a ü e de Sevilla ó de A l c a l á . He o í d o hab la r 
de un modo despreciativo de este p a í s , que 
he entrado en deseo de darle ú conocer, a u n -
que «ea á la l igera , y por U I I H p l u m a cuyos 
puntos sean tan ma l d i r i g idos como la m í a . 
Los qne creen es un erial in fecuudo , un te-
rreno improduc t i vo , les d i r é que su suelo 
produce abundantes cereales, exquis i tos y 
eanoá vinos, oloroso a z a f r á n , a n í s , c o m i n o o , 
espartos, snstaiiciosas patatas v l inos pastos, 
que cr ían un n ú m e r o grande de ganados , que 
pro¡ iürc ionan al consumo delicadas carnes, á 
la agr icul tura iu t in i tas m u í a s y bueyes, y al 
1 obre pacientes asuos, que Ies ayudau ú l l e -
var la pesada earga impuesta por todos los 
inalos G-djieruos que r igen esta desgraciada 
nac ión . Fd subsuelo es abundante hasta la 
«xa i ' e rac ión eu m i n e r a l de p l o m o , r ico en 
tuinas de plata, c a r b ó n , h i e r ro , cobre, sal y 
otroa minerales . Potee ricas canteras de m á r -
moles y jaspes y piedra de c o n s t r n c c i ó n , tau 
íacil de trabajar como la de M o n ó v a r . E s t á 
poblada la Muncha de innumerab les dehesas, 
bosques y montes , donde la caza m a y o r y 
fcieuor de p luma .y pelo se c r í a con fac i l idad 
«urna , cous t i tuyeudo una verdadera r iqueza, 
«bjeto de un comercio de i m p o r t a n c i a y una 
docen te d i v e r s i ó n para los d u e ñ o s de tales 
nacas y personas de su amis t ad . Como la 
" i a j o r parte de esta propiedad pertenece á 
« u s moradores, y por el los es explo tada , se 
^ota de día eu d ía las mejoras que recibe, y 
«e i i an m á s 8 ¡ las con t r ibuc iones que sobre 
^Has pesan, tanto directas c o m o ind i rec tas , 
fueran tau exorbi tantes y tan in jus tas , 
j a s t a el punto de ex ig i rnos parte, si no de 
iodo, de lo necesario para el sus tento p r o p i o . 
P«ra apreciar la riqueza de este p a n , la f e -
racidad de su suelo, la abundancia de sus 
^ « " t e s , sus dehesas y sus poblados; para 
conocer práct icamente la caballeresca hosp i -
ahdad de los mauchegos, es preciso, como 
^'ce mi amigo Escr ich , recorrer la Mancha 
«ou la escopeta al h o m b r o y el perro por de-
ffit d c t e u ¡ é n d o 8 e en aquellos oasis, blancos 
orno la n¡tívei ilor¡ZOllte COlJ80iador de log 
Jos. que alegra «1 e s p í r i t u y reanima la fuer-
!> desde larga d is tancia ; porque sabe el que 
" ¡ 8 conoce que en « ' los e n c o n t r a r á i n f a l i b l e -
eute un hogar con fuego, un n u t r i d o calde-
rón galianos, y una franca y f ra ternal son-
a eu los labios de sus hospi ta lar ios d u e ñ o s , 
^ d i v i d e la Mancha en baja y a l ta , s iendo 
l u p r imera lu parte comprend ida eu la p r o v i n -
cia de C iudad Rea l , v la segunda la encla-
vada eu ¡as de Albace tu , Cuenca y T o l e d o . 
L a mayor e x t e n s i ó n de t e r reno p lantado de 
v i ñ a s existe en la Mancha baja , y los pueblos 
que m á s vino e labaran , son : V a l d e p e ñ a s , 
S a u t a í G r u z de M ú d e l a , Mauzanares, ' ;Daimiel , 
Tome l lo so , S o c n é l i a i o o s , V i l l a r r o b l e d •, San 
Clemeute , Alcf izar , Campo de Cr ip tana , A r -
gamas i l l a , A l m o d ó v a r del C a m p o , -Miguel -
t u r r a , V i d « c a ñ a s y Q u i a t a n a r de la O r d e n , 
y en ellos h a y muchas bodegas de tanta 
impor t anc i a como las ú l t i m a m e n t e c o n s -
t ru idas eu S o c u é l l a m o s y T o m e l l o s o , l a s 
q n d á la l igera p r o c u r a r é descr ib i r p a r a que 
be comprenda la impor t . . nc i a d e l a s d e m á s v 
de la riqueza v i t í c o l a y v i n í c o l a de e s te p a í s . 
I L a bodega de A r t aza , con c u y o nombre se 
le eonoce, fué cons t ru ida por el S r . Mar -
<]uós de M ú d e l a , de quien la a d q u i r i ó dicho 
s e ñ o r padre de la actual poseedora, la c i m l , 
ú pesar de pertenecer á un sexo Ihitnado d é -
b i l , ha demowtrado una e n e r g í a y conoc i -
mien tos merci ' .utilcs nada comunes , 'y menus 
en mujeres . (Jon su geuio emprendedor ha 
t r ans formado por comple to el p r i m i t i v o edi 
ficio, y hoy ocupa todo él u n á r e a de 12.000 
metros cuadrados , de los cuales hay cons-
t ru idos 5.500 m e t r o s . L o s restantes sou pa-
t ios q u e comunican entre s í las naves donde 
se e laboran y c r í a n los v i n « s , por los cuales 
cruza una vía f é r r e a , cu^o or igen tiene en 
la e s t a c i ó n de S o c u é l l a m o s , fac i l i tando de 
esta suerte los arrastres . Cout iene 60 conos 
y m u l t i t u d de t inajas de b a r r o , capaces estos 
envases de contener32.000 hec to l i t ros de v i -
no, y la p i p e r í a necesaria para la e x p o r t a c i ó n 
de t an to ca ldo. E u los depar tamentos des t i - l 
nado- á deposi tar la uva t obtener de ella el j 
mosto , hay instaladas cinco pisadoras de c i - ! 
l i n d r o s , doce prensas de h u s i l l o y dos h i - | 
d r á n l i c a s de g r a n potencia y cua t ro bombas , j 
siendo mov idos todos estos a p a r n t i s p » r u n a 
m á q u i n a de vapor con fuerza de diez caba-
l ' o s v caldera de v e i n t i c i n c o . Por t é r m i n o 
medio elabora en cada c a m p a ñ a sobre 50.000 
hec to l i t ros de v i n o . A corta d is tancia de esta 
bodega e s t á s i tuada la de los S r e N . A g u i r r e 
v C o m p a ñ í a , y , á pesar de no estar ter-
minada , tiene ya cons t ru idos y cubiertos ed i -
ficios de una planta de 8.000 metros cuadra-
dos, que cont ieueu en su in t e r io r 90 conos 
cons t ru idos en A l i c a n t e , que dan nua cabida 
de 50.000 hec to l i t ros , c inco pisadoras, 25 
prensas y tres bombas , todo m o v i d o por la 
fuerza del vapor . 
L a cons t ru ida por los S í e s . Tresgal lo y 
A i r a r t e en el Tome l lo so , t iene una superficie 
cubie r ta de 4.000 met ros cuadrados , tres p i -
sadoras, 15 prensas y dos bombas con 70 
conos capaces de contener 38.500 hec to l i t ros 
de m o s t o . Las tres bodegas mencionadas 
t ienen m a g n í f i c o s aparatos para la desti la-
c ióu de e s p í r i t u s y f a b r i c a c i ó n de aguard ien -
tes anisados. Las cubier tas de las dos ú l t i -
mas y parte de la p r i m e r a e s t á n mon tadas en 
l i i e r r o . j s iendo toda la m a q u i n a r i a citada de 
los Sces. T . Azna r y h e r m a n o s , de s u s t a l l e -
res de f u n d i c i ó n de metales y c o n s t r u c c i ó n 
de m á q u i n a s , s i tuados en la indus t r iosa A l -
coy , cons t ru ido c o n una p e r f e c c i ó n , solidez 
y e c o n o m í a , t an to ó m á s que si hubiera sido 
del ex t ran je ro , r e c o n o c i é n d o l o así todos , por 
cuya r a z ó n hau sidos encargados dichos se-
ñ o r e s de d i r i g i r y m o n t a r i g u a l clase de ma-
qu ina r i a eu las bodegas que e s t á n t e r m i n á n ' 
dose en V i l l a r r o b l e d o , Campo de Cr ip t ana y 
A l c á z a r de San J u a n , con objeto de t rabajar 
en la p r ó x i m a v e n d i m i a . 
S e r í a i n t e r m i n a b l e la d e s c r i p c i ó n de las 
obras de esta clase cons t ru idas en este pa í s 
manchego , que no e s t á como muchos creen, 
habi tado por gente i g n o r a u t e de loa adelan-
tos modernos , refractar ios á s u empleo; mas 
no quiero ser por hoy demasiado moles to á 
m i s lectores, y t e r m i n o con lo expuesto es-
tas m a l trazadas l í n e a s . 
E i . MARQUÉS DK CASA P A C H E C O , 
Pedernoso 31 de J u l i o de 1890. 
M ERFERMEDAD DE LAS CEBADAS 
_________ • 
Servicio agronómico de la provincia 
de Yalladolid, 
H a b i é n d o s e recibido varias consul tas de 
agr icu l tores de esta p rov inc i a sobre la enfer-
medad qne se p r e s e n t ó en a lgnuas de las ce-
badas cu l t ivadas en diferentes t é r m i n o s m u -
uicipnles y a d e l a n t á n d o s e por a lgunos la idea 
de que el estado de estos campos era debido 
á la cont inuada s e q u í a de los^ ieses pasados, 
se ob tuv ie ron ejemplares de los ta l los m á s 
C a r a c t e r í s t i c o s de la enfermedad, á fin de 
proceder á su reconoc imien to . 
De las invest igaciones y experiencias prac-
t icadas con d i . t i n t a s preparaciones en el 
campo del mic roscop io , ^ ú e d a conf i rmado 
que la enfermedad que han padecido « I g n n a g 
cebadas, es una enfermedad cr ip logámica y la 
p a r á s i t a ó criptógama, reconocida, aparece c la-
sificada de la s igu ien te manera: 
Pertenece al orden Pheomyalos, f a m i l i a Ohij-
Iridiuceas y g 'énéró S i / n c h y í r i u m . . 
Se t ra ta por cous igu ieu te de una enterme-
d&á A í o p a r a s i i a r i a , p roduc ida por la e v o l u -
c ión sobre las hojas y c a ñ a s del hongo c las i f i -
cado an te r io rmente , cuya i m p l a n t a c i ó n ha 
tenido l u f a r á favor d« las condiciones de l 
suelo y del estado a t m o s f é r i c o observado en 
estos ú l t i m o s meses, y si bien l a g r a v « d a d 
del mal ha t e rminado por el presente a ñ o 
a g r í c o l a , estamos en el deber de adver t i r á 
los ag r i cu l to res que para el a ñ o s iguiente 
pudiera aparecer la m i s m a enfermedad t o n 
caracteres de gravedfid reí rtivainfiife m a y o -
res, si no se acude en t iempo o p o r t u n o , para 
poner en p r á c t i c a los mediop convenientes 
que han de restar el n ú m e r o de p r o b a b i l i d a -
des que ex i r t e para que se conf i rm- 'u nues-
tras sospechas. 
El plau prevent ivo que recomendaraos á 
los agr icu l to res tiene por base la c l a s i t i e a c i ó n 
d . la cripío'gama y la génes i s de la enfermedad; 
esto es, la c o m p o s i c i ó . i y s i t u a c i ó n de los te-
rrenos en qne se hizo la s iembra . 
De !a clasificación de la ¿ r ip lógama H* dedu-
ce h» necesidad de a •l^car procodimientos ca-
paces de d e s t r u i r los g é r m e n e s (zoosporos) 
que han quedado en el terreno y que pueden 
invad i r las s iembras el a ñ o p r ó x i m o , y por la 
génes is de la enfermedad, queda reconocida l a 
conveniencia de modi f i ca r las propiedadftf» 
f ís icas del suelo por estar considerado c o m o 
una cansa di recta de la enfermedad de l a 
p lanta . Resul ta por cons iguien te que los p r o -
cedimientos ó remedios preoentivos, han d« sa-
tisfacer á las dos condiciones que se han i n -
dicado; mas como quiera que no dejamos en 
o lv ido la i m p o r t a n c i a que tiene en la p r á c t i -
ca l a parte e c o n ó m i c a de los p roced imien tos 
que se recomienden , indicaremos los que en 
nues t ro concepto pueden tener una apl ica-
c ión inmed ia t a en todos los terrenos en que 
se hava observado la enfermedad. 
L a pr imera d i s p o s i c i ó n que conviene t o -
mar , cualquiera qno sea el procedimiento que 
se ap l ique , es quemar m u y bien el ras t rojo 
de las cebadas. 
Rl drenaje ó saneamiento de los terrenos.— 
Este procedimiento puede conveni r en las s i -
guientes condic iones : L a Cuando el presu-
puesto de las obras no resul tara elevado, y 
pudieran por cons igu ien te pagar lo las cose-
chas. 2 . ' Cuando el subsuelo se encuent ra á 
m a y o r p ro fund idad que la general v difiere 
poco por su c o m p o s i c i ó n con la del s u í l o a c -
t ivo ó de vegetación. 
Este p roced imien to se reduce á l a a p e r t u -
ra de zanjas en los p u n t o s convenientes, m á s 
ó menos profundas , y á mayor ó menor d i s -
tancia unas de otras ; l levando sus trazados 
la d i r e c c i ó n de las pendientes . 
Cuando el terreno es algo permeable y la 
h u m e d a d no excesiva, el sane mien to puede 
hacerse por medio de zanjas abiertas , y 
cuando el p roced imien to que se acaba de i n -
dicar es i n s u ü c i e u t e para sanear el ter reno, 
hay que pract icar zanjas m á s profundas y á 
m e u o r d i s tanc ia , colocando eu su fondo p ie -
dras gruesas, ó mater ia les que dejen grandes 
espacios v a c í o s , c u b r i é n d o l a s d e s p u é s da t i e -
r r a , hasta l legar á la superf icie . 
I.a a p l i c a c i ó n de este procedimiento en 
m u y l i m i t a d a , t an to por e) precio, de las 
obras como porque s ó l o conviene a t e r r e n o » 
h ú m e d o s . 
Hormiguerot—Este procedimiento que con-
siste en una p r á c t i c a m u y general izada en 
otras p rov inc ias , se e jecutu do la s iguiente 
manera : 
Se cons t ruyen montones de t ie r ra d j fer-
ina c ó n i c a y huecos, cou nn : nber turn latera! 
para i n t r o d u c i r paja, hojas secas, l eña y en 
general restos o r g á n i c o s ; esta aber tura ha de 
servir de boca de fuego, y o t ra que Se dtija 
en el vé r t i ce del cono obra como ch imenea . 
D e s p u é s de prender fuego n los restos ve-
getales se deba p rocura r tapar las h e n d i d u -
ras por donde se observe que sale h u m o , y 
soiamente las dos aber turas han de ser las 
que estabiuzcan la p e q u e ñ a cor r ien te de aire 
que ha de sostener la c o m b u s t i ó n , procura / i -
do que é s t a sea lenta , lo cual se c o n s i g u e í á -
c i lmeute cuando las dos aberturas son i»e-
q u e ñ a s re la t ivamente al combus t ib le e m -
pleado. 
Conc lu ida la c o m b u s t i ó n y cuando se apro-
x i m a la é p o c a de las l l u v i a s , se rompen los 
montones de t ie r ra e s p a r c i é n d o l o s por el 
campo. 
Prescindimos de en t ra r en las considera-
ciones de c a r á c t e r t é c n i c o que jus t i f i can esta 
p r á c t i c a y (pie d á excelentes resultados en 
los suelos a rc i l losos . 
Las d imens iones de los montones de t i e r r a 
pueden ser las de 30 á 40 c e n t í m e t r o s para el 
radio de su base, y 50 á 70 c e n t í m e t r o s de a l -
t u r a , repar t idos en el campo de 3 á 5 m e t r o » 
de d i s t apc ia . 
Labor de desfonde—lnMcnmoB t a m b i é n este 
p roced imien to ¡ ;;ra los casos par t icu lares 
que puedan presentar -e . 
Las condiciooes que debe r e u n i r el terreno 
en donde se in tenten ts tas labores profuni lns 
de arado, sou las qne se refieren á la n a t u ' a-
leza y p ro fund idad del subsue lo . 
E l subsuelo ha de ser arena casqui jo ó u n 
cong lomerado , y se ha de encont rar á poca 
p ro fund idad del suelo activo ó de vegataci ¡ o , 
la suficiente para que con labor de arado »« 
puedan mezclar los mater iales de las dos 
capas. 
V a l l a d o l i d 28 de J u l i o do 1890.—El I n g e -
ulero da la p r o v i n c i a , Olegario Gut ié r rez del 
Olmo.y* 
LA REIMPORTACIÓN 
de vinos españoles 
mail le fcOkiií'iiVl"—SI !J|'UMII1!' oTÍfJsdii: 
Can fecha 28 de J u l i o ú l t i m o se d i c t ó por 
el m in i s t e r i o de Hac i enda , de c o n f o r m i d a d 
con lo i n fo rmado por la j u n t a de Aranceles 
y Va lo rac iones , una real orden que resuelve 
la ins tanc ia que h a b í a presentado el s ind ica-
to de expor tadores de vinos de la p rov inc i a 
de Valenc ia en s o l i c i t u d de que fuese de ro-
gada la real orden de 31 de Dic i embre de 
1889, que e s t a b l e c i ó las formal idades que 
hau de llenarse para que los v inos e s p a ñ o l e s 
devueltos dal ex t ran je ro puedan ser a d m i t i -
dos cou l i be r t ad de derechos de aduanas a 
su re to rno á E s p a ñ a . 
La r e s o l u c i ó n á que nos re fe r imos , p u b l i -
cada en U Gaceta, dispone lo s igu ien te : 
1.° Que se i n a n t e n g a u las disposiciones 
de la real orden de 31 de Dic iembre de 1889, 
re specto á que para a d m i t i r cou f ranquic ia de 
derechos los v iuos e s p a ñ o l e s que se r e impor -
ten á la P e n í n s u l a , procedentes de paises 
ex t ran jeros , s e r á necesario que se l l enen las 
formal idades del ar t . 130 de las Ordenanzas, 
y qne dichos v inos vengan a c o m p a ñ a d o s del 
certif icado á que lu expresada real orden se 
refiere. 
Y 2 . ° Que las indicacionew del referido 
cer t i f icado , relat ivas á la pureza de los v i -
nos, só lo s e r v i r á n de indic io para ejercer m a -
y o r v i g i l a n c i a en los despachos; pero si de l 
a n á l i s i s que se haga eu la m i s m a aduana ó 
en el L a b o r a t o r i o cen t ra l del m i n i s t e r i o r e -
sultatie que ¡os m i s m o s r e ú n e n las cond ic io -
CRONICA DL t I S Q S Y 
ne« h i g i é n i c a s apeteeiblca, se a d m i t i r á u por 
este concepto en franquicia, y si los impor-
tadores lo solicitan se les l ibrará un cert iü-
eado que as í lo exprese, para los fines que 
estimen oportunos. 
CULTIVO DE SEMILLAS 
S e g ú n nuestros informes, muy en breve 
p u b l i c a r á !H Gaceta un real decreto creando 
en el ln*fitnto Agr íco la de Alfonso X I I una 
e«tnció<i dtt semillas que tendrá por objeto: 
DetM'.niuar la identidad de las simientes, 
la proporc ión de materias ex trañan (̂ ue con-
tienen y k propiedad germinativa do la - que 
6e remiten para su a n á l i s i s . 
Obtener variedades seleccionadas. 
Hrear imevns variedades por h ibr idac ión y 
estudiar sus propiedades. 
Es tud iar los procedimientos de siembra. 
Kstudiar las variedades nuevas que se pro-
ducen ea otros p a í s e s y pueden importarse á 
K s p a ñ a . 
Fac i l i tar las garant ían que pidan los que 
se dediquen a la venta de simientes, y las 
que exijan los agricultores. 
E n s a y a r eu los campos dtj d e m o s t r a c i ó n 
los res'iltados que puedan benellciar á las 
comarcas donde se hallan establecidos. 
L a d irecc ión de este establecimiento e f t a i á 
a cargo de un ingeniero a g r ó n o m o . 
Kl elogio de cata d i s p o s i c i ó n ser ía bien su -
pórfluo. P u b l i c a r l a s propiedades germinati-
•vas de las semillas, determinar los procedi-
mientos menos costosos de su cultivo y es-
|irciticnr aquellas que mayores reudiiuientOS 
produzcan, son medios de vital importancia 
para nuestra pobre agricultura. 
Dios haga que tau bueuos p r o p ó s i t o s , a n -
tes de llegar á la práct ica , uo sufran las fal-
sificaciones que los Htinhin al atravesar los 
tortuo-jíM cainino-i de nuestra adminis tra-
c i ó n . 
'Jorreo Agríouia y Meroauui 
( N U E S T K A o CAATAÍS) 
De Andalucía 
V i l J a n u e v a del R e y ( C ó r d o b a ) 11 de 
Agos to .—Los fuertes calores de Junio hi-
cieron mucho d a ñ o en los trigos, pues pre-
cipitaron la g. i iuMzón, y el ardiente sol de 
la ú l t i m a decena de Jul io J primera de Agos-
to, han irrogado graves perjuicios a los o l i -
vos, d e s p r e n d i é n d o s e una buena parte del 
fruto. 
L a cosecha de cereales, p o r j a causa indi-
cada, s ó l o es mediaua. 
L a lagarta hizo senos d n ñ o s en los v iñe -
dos, ¡.ero los que se libraron da esa plaga es-
tán buenos y darán regular rendimiento, si 
no hay accidente. 
Nula s e r á la cosecha de bellota, por no l 'a-
ber cuajado este fruto. 
L o s precios de los granos no han tenido 
a l terac ión y los del aceite y vino e s t á n Ur-
i ñ e s . — £ / corresponsal. 
i A á l a g a 10.—Precios corrientes: tri-
gos recios, de 40 á 45 rs. fanega; bij^iqnillod, 
de 38 a 40; cebada, de 24 a 20; habas, de 36 á 
41; altr.imuces, dt 28 á 30; maiz, ile 40 á 42; 
ttlpiste, de 46 á 48; garbanzos, de 56 á 120. 
L a s entradas de aceites son muy cortas; 
hace aína que uo pasan de 800 arrobas; « e c o -
tiza á 38 rs . arroba en puertas, y á 39 1(2 en 
bodega para entrega inmediata.—AY d o r m -
ponsal. 
De Aragón 
B a r b a s t r o (Huesca) í ) . — T e n e m o s el tiem-
po muy seco; hace tres meses que uo llueve, 
pero por esto e s tán las v i ñ a s libres de m i l -
diu; algunos propietarios las hemos sulfata 
do dos veces, y j o me dispongo á aplicar 
este remedio por tareera vez, por m á s que, 
como he dicho, no se advierte la m á s peque-
ñ a s e ñ a l de i n v a s i ó n . 
L a cosecha de uva no será m á s de media; 
slH'de oliva M i i a por completo; la de cereales 
ni siquiera ha Ihg'adr» á media. 
I V f n n s : frigo, á 32 y 34 pesetas cahiz; ce-
had», le 16 a l l ; aceite, de 48 á 50 pesetas 
quinta.; vino, no puedo registrar i f icioa, 
porci .. no los hav, por haber sido n u l a H co-
sec MI aüter ior , siendo preciso traer de otras 
comarcas dicho caldo; de hace dos j»ños que-
da algo; pero no l legarán á inedia docena de 
cubas. — /? . ¿Y. 
De Oastilli h\ Niiera 
M a d r i d e j o s (Toledo) lo .—Durante el mes 
de Julio ú l t imo lina •de'a.ntai.lg niuch^ las 
o;K-r!u-iones de reco lecc ión de c e r í n l a p , , p n a s 
lia hecho un tiempo despejado }' caluroso, 
- M I uvis e x c e p c i ó n que el 24, d ía en que nop 
s a l u d ó una tempestad, la que no qausó gran-
des perjuicios eu este t é r m i n o . 
l'ut-dt darse por terniiua la la reco lecc ión 
dé cpLuJa» avena, centeno y titos en esta v i -
íia ¡iji iácudo dudo al resultado siguiente: CÍ-
buca, j j a l , pues n i n g ú n agricuitor ha reco-
lectado para medio a ñ o ; avena y centeno, tan 
mal ó peor, y de titos ha sido nula la cose-
cha; apenas eu geueral si se ha cogido la s i -
miente. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes cu 
esta vil la, si bien puramente nominales, por 
estar las transaccioues paral izadas trigo vie-
jo , á 36 rs . fanega'; id . u u « v o , a 31,50; geja, á 
29; centeno, a 24; avena, á 13; cebada, a 20; 
titos, á 40; vino, á 8 r s . arroba; aceite, á 39; 
p a t a t ú s , a 4; azufran, á ITO rs. i ; b i a . — L l co-
rresponsal. 
# % D a i m l e l (Ciudad Rca i ) 10.—Confir-
mo mi anterior correspondencia sobre el re-
sultado de ia cosecha de c e i eaKs , que ha sido 
coita eu muchos pueblos de Casti l la la Nue-
va y casi u n í a en uo pocas comarcas. S in em-
bargo, l o s granos no suben, lo cual hace mas 
crít ica la s i t u a c i ó n d e l labrador. 
Precios eorriaufaw: candeal, á 36,50 reales 
fanega; geja, a 32,50, [ aaizo, a 36; a n í s , a 60; 
vino, á I I rs. arroba ei t i n t o y a 9 el blanco; 
aguardieute, a 38; aceite, á 3 8 ; patatas, a2,50; 
laua blanca, á 64 .—¿V corresponsal. 
nPn, £ 1 F e d e r n o s o (Uuenca) 11 .—Toca á 
OÜ fin por este país l a r eco lecc ión de cerea-
les, lauieutundoso t o d o s los lubradores del 
resultado de la C o s e c h a . 
l iu general es mala , y l o s pueblos que cul -
tivan mejor terreno Bou lOÍ ^ue obtienen me-
nos rendimieutos. 
L o s agricultores de Alcázar de San J u a n , 
Toboso, l'euro-Muiiuz, L u Mota y Campo de 
C n p t a n a , ui cOg<.u trigo, ni ios granos nece-
sarios para la mauutcucion de sus labores. 
S a n Clemente, Villarrobledo, Minaya, Pro-
vencio, L a R o d a , y en general todo el campo 
de Albacete, obtienen cosechas miserables. 
L a cosecha do uva se presenta regular, y 
se han hecho contratos pura entregar dicho 
fruto en la r e c o l e c c i ó n pagando a 2 rs. la 
arroba d e bluiiCa y 4 la negra . 
Precios de cereales, nulos . 
L o poco q u e se vende para el consumo lo 
cal S J Cedo a 3G rs. la í a u e y a de trigo, a 24 l a 
cebada, a 30 el centeno, y á 18 la avena } es 
c a ñ a . — / / J / . de C . P . 
De Casulla la Vieja. 
C a s a oib. de A r i ó n (Valladolia) 10.—Mi 
prolongado silencio es debido á la escasez de 
noticias a g r í c o l a s y sobre todo favorables 
que comunicarle . L a cosecha de cebada en 
c>ta | pueblos inmediatos es mediana en 
canti.i n i y calidad, pero la de trigo es m á s 
abundante que se creía, á causa de l a s bue-
nas coudicioues en que se ha ver iücado la 
g r a n a z ó n . Hubiera sido grande ai estos agri-
cultores uo abusaran del tertenu f o l / á u d o l e , 
oiu abonarle y s e m b r á n d o l e de legumbres, 
s ingularmente d e garbanzos, por los buenos 
resultados, aunque seai. aparentes, obtenidos 
eu a ñ o s anteriores, en que dicha legumbre se 
realizaba con e s t i m a c i ó n . 
V é n d e s e e l trigo a 36,50 rs. l a fanega, de 
20 á 22 la de cebada y á 14 rs . el cántnro de 
vino, con tendencia este ú l t i m o al a l z « . — ! ü 
corresponsal. 
m*m A l b a de T e r m e s (Salamanca) 10.— 
L a s e q u í a y los fuertes calores causan per-
juicios e u i o s pastos y cosechas pendientes. 
Se es tá trillando e l trigo, c o t i z á n d o s e e l nue-
tTO á 35 r s , fanega y e l a ñ e j o á 38; cebada, á 
23 y 27 respectivuuieute; algarrobas, a 20; 
av^na, a 18; gal banzos, de ^O ^ 140.—J. P 
trigo, de 36 á 37 rs. fanega; centeno, á 24; ce-
bada, á 22; avena, á 16.—A/ corresponsal. 
i * m C e b r e r o s (Avi la) 10. — lil mercado 
c o n t m ú ' t en relativa c J m u , habieudo bajado 
aigo el precio del vino desde mi ú l t i m a ; hoy 
se cotiza de 13 a 14 rs . arroba Je 16 litros las 
ciases secas; las dulces tienen un precio mas 
elevado y escasean. 
T o d a v í a contamos con muy buenas exis-
tencias, que a no dudarlo serí i in solicitadas 
por los oompradorua que hacen sus negocios 
en otras bodegas, si las que encierra é s t a les 
faerau conocidas. 
A.cauzau una fuerza a l c o h ó l i c a de 15 á 16 
g r a j o s , tienen UQ fuerte color grana y exce-
lente paladar; si se .creen exageradas estas 
noticias, vengan á verlos y se c o n v e n c e r á n 
de que efectivaineute es as í ; como prueba de 
ello, c i taré el hecbo de que las diversas mues-
t .as que a varios puntos he remitido han sa -
tisfecho aun á los m á s exigentes. 
L a cosecha se presenta mediana eu cnanto 
á la cantidad, prometiendo por el buen tiem-
po que tenemos s e - d e inmejorable cal idad. 
Y . i se ,ha dado principio á la export; :c ión 
del r i q u í s i m o aibillo, y á fin de evitar las tra-
bas que se le opondr ían á su i n t r o d u c c i ó n , 
a c o m p a ñ a á 3 a d a e x p e d i c i ó n un certificado 
de s .u iJad; su precio en la cepa es 12 reales 
n v í o h d . — h u s e b i o González 
De Cataluña, 
L a ü a f t e z a ( L e ó n ) I I . — A v a n z a d a la 
. tr i lm de los trigos, puedo j a decirle los ren-
dimientos de la cosecha, que han sido cortos, 
lo mismo de aquel grano que de centeno; la 
clase regular. 
Se vienen sintiendo fuertes calores y como 
jjigue siu llover todo se agosta. 
Poco concurridos ¡os mercados. H é aquí 
los precios: trigok á 36 rs . fanega; centeno, á 
29; cebada, á 27; habas, á 62 las blancus y u 
56 las p i n t a s ; l inaza, á 60; garbanzos supe-
riores, de 90 a 120; harinas , á 14 r«. arroba 
las p r i L u e r u s clases, a 12 las segundas jf á 10 
las te.ee: a.-; lana, á 52; l ino, á 48; patatas, 
á b . — E l corresponsal. 
T o r d e a i l l a e (Vall iJolid] 7 . — E n el 
mercado de anteayer se han vendido 150 re-
ses de ganado vacuno de 52 á 56 reales la 
arroba 
Paru los d e m á s a r t í c u l o s han regido los 
siguientes j recios: trigo. $n 37 á 38 r s . fane-
ga; centeno, de 21 á 28; cebada, de 20 á 22; 
ulgaiTubas, de 20 á 21; harinas, a 16 reales 
arroba las [.rimeras clases y á 15 las segun-
das; vino lii i n c i .de 10 á 12 rs . c á n t a r o ; í d e m 
t ^ t o . á \ 2 . — E l £ a r ¡ e s p o n s a l . 
. ^ % V a l o r í a l a B u e n a (Va^adolid) 10 — 
L « s compias , tanto de granosi como de vi-
nos, algo paralizadas. 
, | L a recale.-viún de granos bastante adelan-
tada y su resultado malo en todos ellos. 
Kl v i ñ e d o perdiendo mucho pot efecto do la 
«nquia , y de uo Uover muy pronto, será la 
cosecha de vino en este pueblo tau mala co-
mo la de cerealea v leg'im'ires. 
Precios: Vino, de 10,50 á 12 r s . c á n t a r o ; 
V a l l e (Tarragona) I I . — P o r m á s que la de-
manda de vinos viene sieudo corta, han que-
dado reducidas las existencias, debido á que 
l a anterior cosecha fué p e q u e ñ a por el 
m i l d i u . 
Este a ñ o no hay que lamentar pérdidas 
por dicha plaga, y se espera buena ven-
dimia. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios que rigen en 
este mercado: vinos tintos de primera clase, 
de 25 á 30 pesetas la carga (121,60 litros), 
i d . de segunda, de 18 a 23: i d . inferiores con 
destino a la des t i l er ía , de 8 á 12; vinos blan-
cos, de 17 a 23; trigo de A r a g ó n , de 14 á 15 
pesetas; cebada, a 6 la cuartera, equivalente 
á 70.80 litros; habichuelas Pinet, de 16 á 18; 
habones, á 9; harinas de pi imera, segunda y 
tercera clase, de 4 a 4,25, 3,75 y 3,25 pesetas 
la arroba (10,40 Utros) respectivamente; acei-
te, de 3.75 a 4 , i 5 pesetas ei cortan de 4,13 l i -
tros; algarrobas, a 6 pesetas quintal de 41,60 
kilogramos.— E l corresponsal. 
De Marurra 
í b a ñ o s 10.—Se ílá tenuinado por comple-
to la reco lecc ión de cereales, de los cuales 
los trigos y cebadas son los que mejores ren-
dimientos han dado; puede decirse que ha 
sido una buena cosecha, tanto en cantidad 
como en clase. 
E l tiempo continua tan seco, que pocos 
veranos hemos visto como este, sin haber-
nos visitado a l g ú n nublado; á esto q u i z á s se 
deba el m a g n í f i c o estado del v i ñ e d o , s in que 
se vea eu él invas ión de ninguna clase. 
líl fruto que ostentan las cepas hace con-
cebir una buena cosecha; mas á pesar de lo 
c o r t í s i m a de la ú l t i m a , hoy tienen todos es-
tos pueblos grandes existencias, dejando m u -
cho que desear los precios y la demanda; ¿y 
esto q u é prueba? que en los centros de con-
sumo y despacho hay so f i s t i cadóres en ta l 
escala, que a Cote paso pronto acabarán con 
el pobre propietario que se ufan i con lealtad 
y honradez; porque si uua Cosecha tan redu-
cida no se puede colocar, ¿qué sucederá con 
la que se esoera, que será regular? ¿y de q u é 
sirve dictar leyes para uo cum(dirlas? 
Debido á la poca demanda, todas las c la -
ses e s t á n de baja; ios viejos se ceden de 10 á 
I I r s . c á n t a r o (11.77 litros) y los uñemos1 de 
• 6 á 9 ; aguardiente, á 14,5; anisado, de 40 a 
70; trigo, a como quieren los almacenistas. 
— C A. 
tíerbinzana 10.—Por ver si se pre-
sentaba el mildiu he retrasado e$ta corres-
poiub nci;\; hoy tengo la fat i ídaccinu de par-
ticiparle que uo ha reaparecido a fuel la "terri-
ble enfermedad. Para preservarnos de el la, 
todos los pro] ietarios han tratado sus vine-
dos, unos u m vez y la m a y o r í a dos. 
Si estamos 'ibres de milditi, en cambio he-
mos tenido la desgracia de que la vid flore-
ciera en malas condiciones, especialmente en 
las tierras fuertes; a d e m á s , las cepas se re-
sienten de ¡a larga s e q u í a . Por todo e>t > la 
cosecha no snrá Uitis dezmedla, auii cuando 
el tiempo la favorezca en lo suoesiv ». 
L a cosecha de cereales no ha sido aqu í 
buena r a m o ¿n otros pueblo-í de Navarra: en 
toda cl;ise de granos no ha plisado de media. 
L a de aceite será nula. 
Q i c l a n pocas existencias ;!-.'• vino, c o t i z á n -
do*.' de 7 á 8 reates Cántaro (11,77 litros). 
MI trigo se detall i á 17 r í a l e s robo; ce-
bada, de 9 á 10; avena, 8 8. - C . d» h. 
De las Riojas. 
A b a os ( L o g r o ñ o ) 9 .—Fstamos en plena 
reco l ecc ión de cereales o b t e n i é n d o s e buenos 
rendimientos. E l tiempo favorece graud 
mente las operaciones ngricolat. 
fil estado del viñado es muy superior- 1 
mucho fruto y esta m á s adsUutado n ^ * 1 
los ú l t i m o s añoa; asi es que si no hay Cô U 
tratiempos haremos buena cosecha. 
L a demanda do vinos es ieg"lar, oscilando 
_ los precios entre 13 y 17 reaKís la cántara d 
¡' 16 litros, s e g ú n clase. 9 
L a s existencias consisten en veinte cubas 
de 300 cántaras cada uua, ó sean en in 
6.000 c á n t a r a s . 
Buena falta nos haceu a ñ o s como este 
pues nos encontramos todos con muy poco» 
recursos, y muchos atrasados.—Z1, Á . 
,De Valencia. 
A l c a l á , de C h l s v e r t (Castel lón) lo jj) 
v i ñ e d o no ha sido invadido |>or niiiguUil cia 
se de plagas, pero si l iersisteú los fuertes ca-
lores se mermara la cosecha que hoy prome-
te ser regular. 
Por la s e q u í a han perdido los olivos bas-
tantes aceitunas. 
l os labradores han quedmlo satisfechoa de 
los rendimientos que han dado los sembra-
d o s . — U n suscviplor. 
f.** Z a r r a (Valencia) 10.—Adjunto re-
mito á U d . nuevas hojas con el Hn qu^ me-
diante su bondad, pueda tratar con acierto 
si es posible, esta plaga ó enfermedad vitíco-
la que domina algo en los v iñedos de esta 
comarca (1). 
L a reco lecc ión de cereales ha terminado, 
siendo este a ñ o p é s i m a en los trigos y muj 
floja en la cebada. 
Los olivos e s t á n perfectos en desarrollo, 
pero debido á la araña y e-casez de lluvias 
primaverales, no hay fruto en algunos pun-
tos y escaso en otros. 
L a s vides, con mucho desarrollo y canti-
dad de fruto, daudo y a principio la colora-
ción de los racimos. 
L a e x c e p c i ó n de este producto es encon-
trarse algunas vides en toda la comarca con 
los caracteres en sus hojas, como las qua 
adjunto remito. 
L o s precios del trigo por barchilla, 13 rs.; 
geja buena, á I I ; cebada, á 8; maíz, á 8; vi-
nos claros, á 10 rs. cántaro , y el de envase, 
que no tiene precio, por haberse consumido 
todo el de la plaza, al puco tiempo de su ela-
b o r a c i ó n . 
L o s industriales dedicados á la vinicultuia 
e s t á n animados, comprometiendo partidas de 
uva para la e laborac ión . 
lii centro productor de esta comarca, y que 
constituye una buena plaza vinícola para al 
comercio, es Ayora , capital del distrito. 
Kl precio del aceite es de 46 rs. arroba va-
lenc iana.—D'» suscriplor. 
LOS MICROBIOS D E L ViNO 
VA bouquet especial de cada clase de vino 
es deb ido—;qi i é horror!—ni mas ni menos 
que á unos bichitos, que varían según la 
clase y el gusto de cnPa bebida. 
A s í lo había indicado ya Pasteur, el gran 
revelador primordial de todas estas cuestio-
nes, y as í lo «caban de confirmar los experi-
mentos de Jacquemin, Mars y Rowmier . 
E l Champagne debe su aroma exquisito á 
un microbio especial; el B o r g o ñ a tiene otro 
microbio distinto, y a s í sucesivamente todos 
los d e m á s vinos. 
Todos estos microbios viniticos pertenecen 
á la gran familia de los elipsoides. El los son 
los que forman la levadura que produce la 
f e r m e n t a c i ó n del mosto. 
Co^ed microbios de los que dau su ai orna 
al B o r g o ñ a y echadlos en mosto de cualquier 
vino ordinario y de distinta cepa, y resultará 
un l l o r g o ñ a . 
Asi lo acaban de hacer en Marsella los pro-
fesores Uhcut ibaúd y Rie sch , y el fruto do 
sus experinjentos ante numerosa comisión 
de práct i cos ha sido realmente notable, sobre 
todo, t r a t á n d o s e de cultivar en un calilo 
cualquiera los microbios de la levadura de 
vinos superiores de bouquet acentuado, co-
mo por ejemplo, el B o r g o ñ a y el Burdeos. 
L o s microbios de los vinos mí.-s delicados 
Como el Champagne y el K i i i n , no se hau 
multiplicado con tanta facilidad c u otros cal-
dos m á s inferiores, s iu duda por no estar to-
d a v í a bastante adelantado el «sfi idio de 
costumbres, ó quizás porque sou demasinJo 
a r i s t o c r á t i c o s para mezclar su raza con otras 
plebe v as . 
De todos modos, los ensavos hechos en 
Marsella abren un'horizonte hermoso par» 
lo^ aficionados á los buenos crus. Perfeceio-
1 nado el nuevo s istema de convertir en bue-
nos vinos los malos, no va á haber vino ma-
lo. Y todo ello s in composturas, ui adulta-
vaíli" 
a» (1) Examinadas las **coutr™0*-lia> pB 
das por un hongo que W.V&?P&Í&t 
deciendo ademas de paralis.s 
- . ( .Vo ta de la Redacción.) 
CRÓxN'ICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
yieiones peligrosas, sin necesidad de pre-
ocuparse de la clase de cepas, ni d é l o s sis-
temas d ^ l cultivo. 
Gracias á u n m i c r o b i o , p u e s , e m p i e z a á r e -
B u l t a r q u e d e s p u é s de h a b e r h a b l a d o tanto 
Hielo de e l l o s , vnn á s e r l o s m i c r o b i o s los 
HÍes b i e n h e c h o r e s de l a h n m n n i d a d . 
N O T I C I A S 
' l í a varios pueblos de la Mancha hau c o -
Bieuzaiio l » s operaciones sobre cepas á estos 
precios; uvas uegras, ¿ 4 rs. hi a r roba ; í d e m 
bljiacas, á 2. 
líu l«8 provincias de A l i c a n t e j Va l cuc i a 
íje I i fn cuntrataJo ytx bas taut t s cosechas, 
flucíuaudo los precios entre b y 7 rs. la a r r o -
ba, s e g ú n pueblo y clase. 
ü u e l R o s e l l ó n y M e d i o d í a de F ranc ia v ie -
ue r t inaudu mucha ac t iv idad , especialmeute 
'en el departamento de Gard, dond<.- por regla 
general se cotiza como sigue: Pet i ts Dous -
ebet, de 18 a 20 francos los 100 k i l o g r a m o s ; 
Aramons, de 14 á 15; A l i c a n t e . B u n s c h e t 
^ganmclia t in torera) , de-22 á 24. 
. mi 
Las Cortes de Franc ia han b i i s p t í n d i d o sus 
íareas sin que la ley ü r i f f e , aprobada por el 
Senado, haya podido ser d i s cu t ida en la Cá-
njnra de los D i p u t a d o s 
Una vez mas ha quedado s in resolver la 
eterna c u e s t i ó n del enyesado. 
Varios p e r i ó d i c o s v i n í c o l a s de la vecina 
repúbl ica dicen ^ue lo probable es que la fa-
mosa circular Cazot uo sea aplicada hasta el 
Año p r ó x i m o . 
Como los v in icu l to res necesitan saber á 
qué atenerse en la p r ó x i m a v e n d i m i a , urge 
que el gobierno f r a n c é s declare el c r i t e r io 
que se propone seguir en este i m p o r t a n t í s i m o 
asunto. 
Nuestro min i s t ro de Estado debe gest io-
nar para rvbtener u n a d e c l a r a c i ó n tan nece-
saria para los cosecheros y el comerc io de 
Es; a ñ a . 
El director de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r m a r q u é s 
üe A g u i l H i - , se ocupa de la o r g a n i z a c i ó n de 
las estaciones e n o t é c n i c a s de Par is , Cette , 
Burdeos, Londres y H a m b u r g o . 
Créese que m u y en breve se h a r á n los 
nombramientos de directores de dichas esta-
pioues. 
Precios corrientes en el merdo de Tarazona ( 
"•(Zaragoza): 
I Judías», á 8 pese ta s hanega; t r i g o de m o n -
íc, á 2Ü pesetas c ah í z ; i d . huer ta , á 27; v i n o , 
¿.21 pesetas alquez; aceite, á 12 pesetas a r r o -
ba; c e b a d a , a 15 pesetas c a h í z ; c á ñ a m o , á 
10,50 pese tas arroba; patatas, á 4,50 reales 
iBiToba 
A c e n t ú a s e cada d í a el alza eu los precios 
Se los aceites. El s á b a d o sa co t i za ron eu el 
mercado de .Sevilla á 40,50 rs. la a r roba , ha-
biendo entrado 500. 
En el mercado de M á l a g a t a m b i é n se i n c l i -
nan al alza los precio*. 
La co t izac ión del mar tes era* de 39.50 en • 
liodega á entrega i nmed ia t a . 
Por el e m l n j a d o r de E s p a ñ a se han í o n w u -
lado mite el m i m ^ t e r i o de Comerc io í r a u c é s 
nuevas reclamaciones con m o t i v o de las d i -
ficultades que [as aduanas de la vecina r e p ú -
blica imponen á la i n t r o d u c c i ó n de nuss t roa 
>iuos. 
Y por esto y por no resolver nada d icha 
au to r idad local respecto á guardas j u r a d o s , 
el presidente de la A s o c i a c i ó n ha acudido al 
Gobermador de la p rov inc ia so l i c i t ando i n -
te rvenga y providencie . 
A s : lo retiere ¿ a l i i o j a , d ia r io de L o g r o ñ o q 
Escriben de Prats de Rey que pocas veces 
se h a b í a visto la í é r i a de ganado lanar tan 
concu r r i da . E l n ú m e r o de r e b a ñ o s era ex t ra -
o r d i n a r i o . A Cato d e b i ó s e el ba jón que ha ex-
per imentado su valor , que ha chasqueado 
sensiblemente á los vendedores. 
Hace algunos d íaa que varios ganaderos 
procedentes de los Estados Unidos y a c o m -
nados de un gigantesco negro , ve ter inar io 
de p r o f e s i ó n , e s t á n recorr iendo la ( J c r d a ñ a , 
v e r i ü c a u d o compras de asnos sementales que 
pagan a precios m u y ventajosos. 
A d v e r t i m o s á los exp r tadores que eu la 
A m é r i c a del ¿ u d comienzan á aplicarse los 
acuerdos cont ra los vinos enyesados; los que 
con tengan m á s de dos g ramos de su l fa to de 
potasa por l i t r o no s e r á n a d m i t i d o s . 
E l Sr. A h l e s , de Barcelona, ha hecho traer 
de la A r g e l i a un i n s t rumen to inven tado por 
un v i t i c u l t o r a rge l ino , que creemos l l amado 
á prestar un i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o . E l i n -
vento consiste en una pala para la e x t i n c i ó n 
de la a l t i sa ; su fo rma es algo ovalada , y t ü n -
d i á unos (50 por 5U c e n t í m e t r o s , con una 
hend idura de unos 30 c e n t í m e t r o s ; su m a n g o 
encorvado y un an i l lo para ayudar a levan-
t a r l a . 
L a pala se unta con a l q u i t r á n , se hace e n -
t r a r la hendedura al p íe de la cepa, se da á 
é s t a una l igera sacudida, y las al t isas caen 
sobre la pala , quedando pegadas o o ü r e e i iu . 
Del 15 de Septiembre al 15 de Oc tubre p r ó -
x i m o se c e l e b r a r á en la Escuela super io r rie 
A g r i c u l t u r a de P ó r t i c i , cerca d-í Ñ a p ó l e s , u n 
concurso in te rnac iona l de aparatos para la 
c o n c e n t r a c i ó n del m o s t o . 
Se a d j u d i c a r á n dos premios: uno consis-
tente en medal la de oro y 2.000 francos para 
los aparatos fijos, propios para la g r a n pro-
d u c c i ó n , y o t ro en medal la de plata para ios 
aparatos l o c o m ó v i l e s , apropiados á la p ro -
d u c c i ó n l i m i t a d a . 
Las peticiones de a d m i s i ó n se d i r i g i r á n al 
C o m i t é Di rec to r del Concurso , P ó r t i c i , I t a -
l i a , antes del 31 de! ac tua l . 
Del D i a r i o de Avisos, de T u d e l u : 
« L o s v i ñ e d o s del m o n t e se resienten da 
fa l ta de l l u v i a . 
>Sin embargo , en los terrenos donde abun-
da el cascajo, las cepas presentan h e . m o s o 
aspecto. No as í en las t ierras fuertes donde 
se ve el v i ñ e d o tr is te jr r a q u í t i c o . 
^L levamos ya dos meses s in el beneficio de 
l a l l u v i a y se va s in t iendo su f a l t a . » 
E l r end imien to de las cou t r ibuc ioues i n d i -
rectas en F ranc i a durante el mes de J u l i o ú l -
t i m o , axcede en m á s de catorce m i l l o n e s de 
francos á las previsiones del presupuesto y á 
la r e c a u d a c i ó n veri l icada eu i g u a l per iodo 
de 1889. 
Escriben de Santa Colon ia de F a r n é s : 
«La cosecíra ac tua l puede est imarse sat is-
WCtoria; g rano , en can t idad regular , l leno y 
j'uqdo. L u cosecha de avellanas se presenta 
m u . 
Respec to á la rccol cc ióu v i n í c o l a , es d i -
p r o u ^ t i c a r lo que s u c e d e r á , pues si 
"asta ahora era inmejorable el aspecto d é l o s 
^inedus, empiezan á presentarse a lgunas 
j u c h a s de m i l d i u , p o r l o , c u a l se teme que 
«d eufermedad haga estragos. 
>NÜ ob^Laute, como muchos p rop ie ta r ios 
^ sulfatado las cepas, se a l imen ta la espe-
1.a pert inaz s e q u í a que se viene s i n t i endo 
es t á causando grandes p é r d i d a s en muchas 
comarcas . 
E u la Rio js baja, r ibera de Nava r r a , la ma-
yor parte de Galicia "y no pocos pueblos de 
A r a g ó n y otras regiones se van res in t iendo 
los v i ñ e d o s de la fa l ta de agua, y como c o n -
secuencia las uvas se quedau menudas y l a 
parra se presenta lac ia . 
De Salamanca y otras p rov inc ias nos p a r t i -
cipan que el ganado lo pasu mal por fal ta de 
pastos C)1r 
c T a m b i é n por la s e q u í a se. ha desprendido 
mucha aceituna de los o l ivos , quedando por 
esta causa muy reducida la cosecha de aceite 
un bastantes comarcas. 
j a n z a de q u e se"salve c u a n d o m e n o s e n p a r t e 
& cosecha .» I 
^ c r i b e n de Londres á la Unión Mercan t i l , 
"e Malaga: 
•Los tomates que se e n v í a n de Malaga no 
"sigue., regulares p r - c i o . : se sost ienen 
"'camente los de la ebrse inglesa, que son 
* « o l , c , t a , l o s . clase e s p a ñ o l a Ta le hoy 
n -undres de 2 ^ á 5 , - con fino 6 , - á 7 ^ 
^ o y l , . g l o s l 0 | - á l 5 l - - f l n o l 7 - -
. ^ W n Q"!, e s p a ñ o l 2 l i2« á 4 ca-
• « e ingles s e g ú n c o n d i c i ó n de 6.a á l i — 
w"Jita.> 1 
Desgraciadamente la p r ó i . i m a vendeja no 
se prepara en las condic ionen que- necesita 
M á l a g a . No es ya esta c iudad n i ia sombra des 
i lo que fué otras veces, cuando se la cous ide-
raba empor io de riqueza, 
j De a ñ o en a ñ o se a c e n t ú a la decadencia de 
dicha p o b l a c i ó n , con t r ibuyendo numerosas 
causas á que el p e r í o d o de la vendeja , de t an-
ta ac t iv idad eu otras é p o c a s , vaya l a n g u i d e -
c iendo, al p;i.r que aumen ta nuest ra r u i n a . 
C o n l T 0 " ,,0tk>ÍH ,1"tí eu H u ó r c a n o s se ha HC,tuldü luia A80C|aci(3ij de })I.ü[)ietH1.|üs 
« d o r e , que ha nombrado su J u n t a co-
ue8p0l id le i i te . 
Tambié , , sabemos que ha i n t en t ado poner 
• w c o a u H ü . i o a relat ivos á l a A s o c i a c i ó n , 
Uohn V alCai , ledy la v . l l a , s e g ú n parece. 
110 «a autorizado. 
Es cos tumbre an t igua , t r ad i c iona l ya eu la 
comarca del Cifica, desde el Grado á Mipa» 
ñ a s y O í v e i . a , conduc i r las pr imeras uvas de 
v iña maduras á los mercados del M e d i o d í a 
de F r a n c i a , donde se pagan á m u y buenos 
precios. En la mencionada comarca uel Cinca 
CH donde m á s pronto l legan los f ru tos á ma-
durez en el alto A r a g ó n , y aquel los i n t e l i g e n -
tes v i t i cu l to res aprovechan bien las p r im ic i a s 
h a c i é n d o s e psgar sus g é n e r o s a precios m u -
cho mayores que el o r d i n a r i o . Cargan los 
arr ieros en mu los su m e r c a n c í a , y SÍQ des-
cansar de dia n i de noche hacen la t r a v e s í a 
hasta Toulosse y otras grandes capitales de 
l a vecina r e p ú b l i c a , donde ob t i enen buenos 
rend imien tos . 
Eu Falces han s id» quemados i n t e n c i o n a l -
mente 240 fajos de mies pertenecieates á va-
r ios vecinos de dicha loca l idad . 
Los autores. . . s iu novedad. 
Eu el ú l t i m o n ú m e r o de la Gaceta E s p a ñ o l a , 
revis ta semanal que se p u b l i c a eu L o n d r e s , 
encon t ramos el s iguiente cu r ioso av i so á los 
c j ruerc iantes y productores , y de l que se nos 
supl ica tomemos nota : 
t ü o t j más que a w f o í . — L l a m a m o s la a t e n c i ó n 
del comercio sobre ciertas casas de L o n d r e s 
que cou nombras falsos r e m i t e n c i r c u l a r e s , 
haceu pedidos y c s t a í a u a V a n a s personas , eu 
E s p a ñ a pa r t i cu la rmente . A n t e s de r e m i t i r 
p roductos o hacer encargos t ó m e n s e i u t o r -
i n u c i o n e s . » 
Escriben de Orense que en l a comarca d e 
Laza la cosecha de c a s t a ñ a , r ica y ú n i c a p r o -
d u c c i ó n de aquel p a í s , se H a l l a amenazada de 
muer t e . Una especie de ca rcoma invade las 
ramas y buce Secar las hojas. 
Sí se pierde este f ru to , el h a m b r e y la m i -
seria se e n s e ñ o r e a r a n en el d i s t r i t o d e Laza , 
pues ademas de p roporc ionur la c a s t a ñ a 
grandes ingresos por la e x p o r t a c i ó n en g r a n -
de ü a c a l a que de ella se ü a c e , c o n s t i t u y e el 
p r i n c i p a l a l imento del ganauo d e cerda . 
E l alcanfor, ademas de los usos conoc idos , 
puede ut i l izarse e u h o r t i c u l t u r a . E l agua a l -
canforada eo t imula la v e g e t a c i ó n y fo r t i f i ca 
las plantas enfermizas Basta regar las m a -
cetas ó ja id iueo improv i sados , deheia de las 
s e ñ o r a a , con agua bien u l c a u f o r ü d a , para 
que las plantas a n é m i c a s recobren su loza-
n í a . L o s ramos de 11.»res t a m b i é n se conser-
van mas t iempo que de o r d i n a r i o frescos y 
h e r m o s j s , c o l o c á n d o l e s eu u n j a r r ó n Heno 
de agua alcanforada. 
que les ayudan, y teniendo desoenpadas las 
paneras . 
>Por lo v is to en M a d r i d la cosecha ha s ido 
abundante , cuando consiente gastos como 
los que supone al sa l i r á veranear en tan en-
vidiables c o n d i c i o n e s . » 
L a J u n t a cent ra l de defensa cont ra la 
filoxera, ha acordado enviar á F ranc ia u n a 
c o m i s i ó n con objeto de es tudiar todo lo re la -
t i v o á la a d a p t a c i ó n de cepas americanas. 
Es tanto el miedo que la gente de Tor to sa 
t iene á las verduras y f ru tas , que en aquel 
mercado no alcanzan precio, y p a r t i c u l a r -
mente los tomates, (pie ni regalados quieren 
a d m i t i r l o s . 
Dice u n p e r i ó d i c o que de los ensayos que 
se pract ican qu incena lmente en V i c h para 
calcular los probables r end imien tos que d a r á 
la cosecha de la remolacha , resul ta que en la 
genera l idad de los campos alcanzan a q u é l l a s 
el mis ino peso que las de A l e m a n i a , á pesar 
de haber sido sembradas con considerable re» 
traso. 
Con un mes de retraso, que aparece en la 
fecha, se ha t ranscr i to á la of ic ina a g r o n ó m i -
ca un oficio de E s c a t r ó n d i r i g i d o al g o b i e r n o 
de p rov inc ia , en el que se da cuen ta de ha-
berse desarrol lado la langos ta en aquel t é r -
m i n o m u n i c i p a l con ta l fuerza, s e g ú n se ex-
presa en el referido oficio, que ha d e s t r u i d o 
la p e q u e ñ a cosecha de cereales que e x i s t í a ; 
o b s e r v á n d o s e que aumenta de t a l manera , 
que se teme se extienda t a m b i é n á los v i -
i l é d o s i J k \ j l . j U A ü 
A l i r a lgunos labradores á recolectar la co-
secha que t e n í a n en el m o n t e , se han vue l to 
desconsolados á s u s hogares, s iu haber p o d i -
do Meajflc frntf»-
A ñ á d e s e t a m b i é n , eu v i s ta del estado a n -
gus t ioso por que atraviesa la l oca l idad ent re 
unas y otras calamidades, que los braceros 
h á b i l e s para el trabajo hau abandonado la 
p o b l a c i ó n en busca de sus ten to , y ú n i c a m e n -
te los ancianos, mujeres y n i ñ o s , son los que 
s ó l o quedan en la loca l idad . 
Es t a l la abundancia de peras que han dado 
los á r b o l e s de la j u r i s i i e c i ó o de la v i l l a de 
Pera l ta , que se venden á dos reales y medio 
la a r roba , y hasta se da como a l i m e n t o al ga-
nado de cerda. 
A b o g a l i l Demócra t a por fn r e d u c c i ó n da 
las cont r ibuc iones que pesan sobre la p r o -
piedad t e r r i t o r i a l en E s p a ñ a , y con este mo-
t ivo publ ica un estado de los productos que 
r inde la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a eu las siete naciones pr incipales 
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Excepto Rus ia , n i n g u n a de estas naciones 
expor ta cereales, pero Rus ia los expor ta en 
g ran cant idad , y con estas cifras á la v is ta 
puede calcularse en q u é condiciones tan v e n -
tajosas e s t á sobre nosotros y los d a ñ o s que 
puede causarnos, como en efecto nos loa 
causa. 
H o y que la riqueza mueble ha tomado t a n 
grandes desarrol los , es posible y es preciso 
l evan ta r la mano en los an t iguos impuestos 
( y buscar otras riquezas que puedan ayudar á 
\ l levar la carga. 
De o t ro modo se r e p e t i r á en E s p a ñ a aquel 
p roced imien to s i n g u l a r de que habla Mon te s -
q u i e u , que consiste en des t ru i r el á r b o l para 
coger con m á s c o m o d i d a d los f ru tos . 
En el ú l t i m o mercado de ajos ver i f icado en 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , v e n d i é r o n s e unas 
50.000 r i s t ras . 
Más de doscientos carros se neces i ta ron 
para acarrearlos y conduc i r los á d i c h o m e r -
cado . 
E l precio v a r i ó , s e g ú n clase, ent re 8 y 12 
pesetas la docena de r i s t r a s . 
S e g ú n nuestras n o t i c i a s , eu M ó n i t a se 
halla algo animada la ven t a de v inos , en 
M o n t ó n quedan pocas existencias y en D a r o -
ca hay LIMOS 1.500 alqueces, ofreciendo el 
mercado re la t iva a n i m a c i ó n . 
E n las Riojas y Navar ra e s t á n , por reg la 
genera l , encalmadas las t r ansacc iones . 
En muchas bodegas de Cas t i l l a l a V i e j a y 
l a Mancha , se contra ta con - e g u l a r a c t i v i d a d , 
acusando finueza la c o t i z a c i ó n . 
E n Valenc ia , A l i c a n t e , C a s t e l l ó n y M u r c i a , 
apenas quedan existencias en poder de los 
p rop ie ta r ios , y ios comerciantes expiden al 
extranjero las part idas con t ra tadas a n t e r i o r -
men te . 
Por Al i can te y otros puer tos se han expe-
dido en las tres ú l t i m a ? semaons m u c h o s m i -
les de bocoyes do v i n o . 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de V a l l a d o l i d : 
« C o m o no t i c ia de s e n s a c i ó n dan los p e r i ó -
dicos de Madr id la de I n s t i l a de m u l t i t u d 
de viajeros que marchau a los puer tos del 
C a n t á b r i c o á pasar la temporada del ca lor , y 
aseguran que los trenes salen atestados de 
gente . 
»En c o n t r a p o s i c i ó n á esto podemos decir 
nosotros que los labradores t raba jan como 
negros , escatiman los gastos hastn penetrar 
en el l i m i t e s e ñ a l a d o á las p r ivac iones , y quo 
como fiu de jo rnada h a l l a r á n l a desconsola-
dora evidencia de que tantos afanes y desve-
los quedan recompensados pagando los t r i -
butos, abonando reducidos jornales a los 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ext ran jeras 
D Í A . 11 
Paris á la v is ta 5-20 
Paris 8 d | V 5-10 
L ó n d r e s , a la vis ta ( i i b . es tor . ) p tas . . 26 64 
I d e m 8 d iv ( idem) id 26 61 
I d e m á 60 d i v . ( idem) . .id 26 38 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 26-29 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
plana correspondiente Á los vinicultores, t ..a 
hacerles c o ü o c e r el D e s a c i d i í l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a (pie da t an seguros resultados con-
t r a el agrio y ácido de los v inos . 
A LOS VINICULTORES 
Se arr ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manue l Castel la-
n o » , sita en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , evtrujadoras, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el a r r iendo , d i r ig i r se a l 
c i tado D . Manue l Castel lanos, en Qu in t ana r 
de la O r d e n . 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R V X S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 
CORRÍAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
áver!y lontaut 7 García 
Z A R A G O Z A 
A ios vimcuito. 'es 
KI que ilese'- c o m p r a r ia mejor tabla de ro -
ble para c u b e r í i i , d i r i g i r s - á D . V i c t o r i a n o 
Kc l i eva r r i , de OI«zVigutia (Navar ra . ) 
M 1 L D E W rt 
Aniracnosís y Hielos Urdios 
l ^ s í n i c c i o n e s practicas para c o m b a t i r es-
tos tres t.M> i u i ¿ o s de la Vid , publicadas ea 
Mavo.de lS8ff i-pr la C R O N I C A DK V I N O » 
Y cihri.rALKs. 
Los. pedidos- «l Sr. • A d n i i u i s t n u t o r de esta 
peri id!Cf)) Plaxa á* C r í e n t e , u ú m . 7. 
P i e c i ) 
pfiKÍkj A 
de cv.da e j e m p l a r , 23 ceiUimos Ut 
I m p . de fcL U i i h K . A U A l m u d t n / i . 2 
C R Ó M I C A ViNuo,> C w ^ A L b 
VÍB&S p a r . Francia 
J . B . ' S T E B C O R R E D O R j 
A V E N U H D H L - i ( ¡ A l i l i , ü , j 
P & R P 1 G N A i 
G'tHH tle BotfAiAm esUbleeida | I H - , 
ra In vriitu eu comiaioQ üo viiiOA de i 
E s p a ñ a . 
Kxceieníts refeteneiug. 
C o m i s i ó u — I n f o r m e n . 
rmmwmwmmv ¡ IIIIIM n m m i n i i m n — r — — • 
V A L L S H E R M A N O S ; 
INOBNIKU08 
TALLEHES r ) . - F U M O S T WNSTHOCCIOH 
Fuiidados en 18Í>1. 
19, ü a i l e di'. C a ' n p » S a g r a d o 
(¿ISAMCHC, RONDA c:: >;\\ PABLO) 
KaR^KLONA 
PrtfiiHttfi)* -um {H m'-tMla* 4? itro. Pin-
ta H d m o M U df proyenj pur sus es-peciáhdnaet. 
7 .. 
• Mniiii i imrlM ó lii««alMri«n<>« 
" « m s n * : » - MI'̂ KU lo« úi i imoit 
« d e l u u t o » p a r u 
Fab'iciiM de Fideos v pnatah para 
f' sopa. 
-Kábncürf di) O h o c o U t e » 
Fábru;Hi*d*5 Hrtriaaji. 
.Fábrii'íia } molinoade aceites. 
Pren- is para vio H. 
Máqtiiii;iH de vapiír, M.<tore8 á 
gHR. VtrfWtttt, etc., efe. 
Especialidad un preofus b idráu-
l i c H K ^ de to -lnji cUses para to-
das las ap l í eac ioues , cou ino-
d e b i í de SUH sisLoiuas privile-
gjndoH. 
jHrección para telegramas 
V A ! • IJ S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú r a . 5 í£j . 
C f t i a s D L L BMJLi0, ^3- y * K ^ . - C M A í í 
Bstft soeied^ña flts eucaTKH d e l i t - v a n t a m i r n t o d e p ] » u < » H , íu. i j ) H t i.> i» (i.-
p r o v e c t o s y d i r e c c i ó n f a c i i t t t i t i v a de t o d A c i a s e de o b r a s ' , e a p i c i a u n c u l e d o 
las r e l a c i o n a d a s c o n la a g r i c u l t u r a y 8Us i n d u s t r i a n . 
Ü u e u t a a d e m a s c o n l a h o a f o r i o p a r a e f e c t u a r a n á l i s i s de v i n o s , l i r r r H P . 
n b ü i i O H , e t c . , \ I - I I S H S O S i n d i l í t r i a l e s , e n c u r g a n d o s e Himbipii, . • o n . i i c i u 
Defl veutajoMl i - a ra l o s a g r i c u l t o r e s , d e l r e c o n o c i m i e u t o y t x c i u c i o u de las 
plaga- ' d e i c a m p o . 
L a s i i e r s o n u s (p i e d e s e e n a d q u i r i r t a r i f a n d e t a l l a d » s v i i(»t ic . |a« r e l e i e | i -
t c a a estoei t r a b a j o B , p u e d e n d i r i g i m e a l a s o t i c i u a s de d i t í l i a a o c i c d a i i . 
¡ ¡ u í A z a f r á n y e i Añi l ! ! 
E L A L G C D O N Y E L T A B A C O 
& O O M l i - . ! 0 ? \ IJí?» L>JL5 i r S v > i f c í s O A i V U A L . 
Su origen; importancia, terreuosy d u n a s propios, cultiv< , recoii c c i u . ) . 
Comeruio, a d u l l e r a e i n u e » y nc iuun lac ión ei todo el mpodu. Prac i i ca» de 
un cuit icuuur imncheyo v un luórudor de B e i ^ u í á . Ki ró luc ion al problema 
socinl y ecoi ó i u i u p . — D e venia en la« libivi uif, a C N A "Y Wl'.DlA Pi' .Mv 
T A S > en cas» de I ) . J o i é L ó ^ a Cautuñüi , caiic del V t f t o c rr^., 3, M á n z a 
n a r e s (MHIICIDI . 
CALDO BORDELES PERFECClOiNADO 
Fabricado por los Sres. Julhan M M M I 6 P p w s C ™ ^ 1 4 ) 
tratamiento soguio contra e! mi¡diu, el b:ak-rot y otras 
enfermedades de ¡a vid. 
R e c o m e n d a d a por loa 8a.bios profe- W H S í e s M i l l a r Je t y G a ¿ ó n . 
Cuattioiera que sea la dotjis empleada, el C a do b o r d e l é s celeute no 
quema lasbojas . cuino siic» iie ron el sulfato de cubre. 
Se disuelve íuiut-diatai i iente en a^rua íi la v puede prepui^iec eu el cam-
po, al inoiur.nlo mismo de su «pUcac ióu . 
Su tenui lad es tal oue no tle-truye los pulverizadores. 
Ki-iine, pues, to.ias !ah ventaiatí apetecibles. 
F a c i l i d a d d * p r e p a r a c i ó n . — E x i t o searuro ó i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e eu las principalets druguerias y almacenes de productos 
O«M'TT»Í<'<IM —Sí^ iMHoHxn iirnsi>fct»>H v eircnlHrcs á ipiicoios ñ o l a . 
I C L A l i l F I C A C I Ó A , C i ^ , S ¡ : i ¡ V U : H i : , Y : l ; A vív̂  




in(t<leraci('>ii l#i»\í&eiíroW^Í|dl{WWÍlij Arm)1'J^y'W«aif1(,^ ^ lOOlMct"* 
Con.ie» v a d o r l í n á u t i c o ( an. c n s e r v a r \ m jo ai-toda (•!«,.<; tle viu 
U*ad») eu los lagares (cuando la vendimia) hiiriliruve con gramks VeutH^ 
> i i i . - s e M f n . i d o el ágr io y i l c m a s cnícrm-uladivs . Ki lo l ü lustius ¡ h ia ^ 
hectolitros. ' i r 
D e s a c í d i f i c a d o r i M >i l i i ce j jlesa.i^r^cei e á^rio \ áQulo de loa viuoa 
Á'iio 10 jieieiarjinx» V2 ñ 1('> b e c t ó l i l r ó s . l i .d ios prOífíijBWíl, si, , Ir,^8 ¡JS* 
de embalaje, se ponen Irautos en esta h^tacion, remitiendo pievianioida 
el importe iiel pedido. 
C o l o r a n t e » inoOf SÍVOH p r o m a s y e s e n c i a s ¡ ara i m i t a e i o u e s . Ptdiv 
el Catalogo general cm- un -ello n 
A . R O D l ü i i c » , Duuzas, 5 y 7, Zaragoza. 
— — -r _ — ,— 
A d r i á n ^ y x i 
l a d o d e l T e a t r o d e L u p e . ) 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
4 $ 
GRAN PREMIO Y D O S M E D A L L A S D E O U O 
Instalación compleía de d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Apáralos de desli lación conlinua, produciendo de una vez alcubol 
de 40 grados. 
Aparatos de reclificación. Nuevos alambiques do doble junta bi-
dravl ica , los mejores y mas sencillos construidos basta boy, y lot 
nuís baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol , acei 
te y tono io que se reñere á ca lderer ía de cobre y hierro ... 
L E O N C I O C A R R É . S f f ° y | l i b | ^ 
C a t á l o g o s gratis a quieu los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo fiistema.—Se cam-
bia Á compra cobre y metales viejos. 
SALABEHT Y COMPAÑIA 
CÜx\STR UCTO R E S . A R C E LONA 
— — — • 
1 >0• premios en los concursos de Badaloaa (Harceiona), Epflá (ZarHííoza), Sagunto 
(N'alencia), Reas (Tarragona) j ÜaíCO piTSCr premio en el de Tudela (Navarra.) 
h h m i ú m contra t i niilJiu 
S^HllOrt (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
£1 RcLyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
" V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced , n ú m . 10. Barcelona, 
l_...KkoseL. 
G R A N D E P O S I T O 
J Q ^ J J i . ,«io9jiI¿ y {.:.!,••©£') .• l a r ¡ i / . «Bjoo 
MAMMÍS A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
A r a d o s . — A veniador.ia. 
— ü u a ü a ü a d o l üo . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas .—Corta-
jíjk r a í c e s . — Corta-pajas . 
'^5 — Desgranadoras de 
Sja m a í z . — P r e n s a s para 
paja.—Tril ladoras . ^ 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
1 UJO y aceite. —Alum • 
bnjne» . — F i l t r o s . — 
Cableras para e s t u í a r . 
— Toda ciase de ar-
t í c u l o s pura la elabo-
ración v c j inerc iu de 
VffiKg;— B a s c u l a s . — ^ ¡ ^ s j ^ 
T I J l s U A S para podar ¿ 
injertar. 
(Jrüu rebaja de precio en el Pulveritador Noel m o d i í i c a d o á Iret pndverizacivttcsdisliulas. VA m e i T de 
cuantos aparatos se conocen para combatir e l» i t¿a t i ty el ú n i c o premiado con «Objeto de Ar le» o írec ído 
por el S r . Ministro de Agr icu l tura de F r a n c i a en la ¿ .xpos ic iou Universal de \'nv\t, cu- 1889. 
H a venc ido á i 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s gr a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pe¿c;as. 45 
> E X O E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal N5el de París . 
Secadoras "V\ulle( 
A . oud. Primer j.nj." 
mío medhjÍHS de oro 
en la KiAoíl ción (J¿ 
'París , clipiticíxiii |t 
p r i m e r a sobre tudai 
l a s ilel cwi,ciirt.o. 
\ v^nt ídotas l,A SI-
l . K N O I O S A . Almña. 
I I O I - H H para la i i | 'ix*. 
CIOQ d-* toons cianea 
de s e i u d l a s , l'r>;iiBttti v 
N O T A . Todas las m á q u i n a s so» garantizadas. 
Pismfo raí 
Píd:.s 
g - ñ e r a i, 
CÔ iq id ii 
uvas etu. 
catálb|M 
Servicios de ia tompama Trasatiímtica 
D E B A R C E L O N A 
I . I N K A D K L A S A N T I L L A S Ni W - Y O R K y V K l l A C K r Z . — O o m b i . , , , , 
cion n iniertes ameriCHnof^ del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pacíüco, 
Tres sal idas nieiibuales, el 10 \ 30 de Cádiz y el 20 de Santander, 
L 1 N K A DK ( O l . O N — C o m b i n a c i ó n para et P a c i ü c o , al N . v S. de Pan^. 
má N servilÍM á Oi .bay Méjico con trasbordo eu Puerto llico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Cotta Piriat 
v C o l o n . 
D I N KA D K F I L I P I N A S . — K x t e n s i ó n á lio lio y Cebú y combinacionesai 
Golfo P é r s i c o , ^.osta oriental de Afr ica , India , C h i n a , Conchiucti-
na y J a p ó n . 
T r e c H viftje.s aniiides s a ü t n d o de Barcelona cada 4 Aeftiei A p a r t i r deniü 
el 10 de IMKM.» I 8 ü 0 , y de Mnuila ca.la 4 martes á partir del T Kiierc. 
L I N K A D K B U I NOS A l R K S . — U n viaje ctula mes para Moutevideo j 
Buenos A ireH saliemlo de Cíidiz á partir del Lü de l-nero de 1890. 
L I N E A D K F K U Ñ A N D O P O O . — C o n escalas eu las Palmas, Rio de üco. 
~~, ^T^P?1" ^ WoHiovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz . 
S E R V I C I Ó D E AFRICA.—LÍNEA DK MAKRUECOS.—Un viaje rriensuai 
de Barcelona á Mogador, con escalasen Málaga , Ceuta Cádiz, Tía-», 
ger, Larncbe , Bo'btiti Casaldancn y Mazapán . 
SERVICIO D E TÁNGER.—Tres salidas a la semana; de Cádiz, par* 
T á n g e r los domingos, miérco le s y viernes; y de T á n g e r para Cádi» 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Es tes vapores admiten carga cou las condiciones m á s favorables, v 
p a s a j e r o s , á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó m o d o v trnf^ 
m n v esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebfjasafft-
mil ias. Precios í'onvenciHiialeH por camarotes de 1 u j o . Rebajas jior pasar 
jes de id-i y vn>;!ta. H a y pasajes | ara Manila á precios especiales pura 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facilitad de regresar grati» 
dentro de u n u ñ o si no e H C u e n t r a n trabajo. 
L a E m p r e s a puede asegurar las x n e r c a i M d a s en MIS buques. 
Para m á s informep.—In Barcelona: La Compañía Trasatlúnlica y los 
s e ñ o r e s Ripol l y C o m p a ñ í a , Plaza de Pa lac io .—Cádiz ; . l a Delegac ión dé la 
Compañía Trasat lá iUica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalánfoé. 
Puerta tiel S o l , 10.—Santander: Sres . Angel B . P é r e z v Compañía .—Co-
r u ñ a : D . K. da ( i u n r d a . — V i g o : D . Antonio López de í^eira.—Cartagena* 
Sres . Boscb Hermauos .—Valenc ia : Sres. Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dofe 
L u i s Dunrte. 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso d« 
Champagne 1887. 
Pr imer premio. 
MII t)b « - l i n . f 
Por uuauimidad 
del Jurado, com-
puesto de 21 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S eu 
BEAUNE (Cote d'or) Francia 
DR. J. t MARTINEZ ñ U M 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
E x p l o t a c i ó n M orujo de uva 
exirajendo ei tártara y el 
aguardiente. 
T R A T A M I E N T O D É L O S V I N O S 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o v e l r r o í c a o r D . J , M , M A i l T I X E Z A Ñ l B A l l R 0 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. «imoB 
Precios de la obra: 5 pe se tas en M a d r i d , 5 p e s e t a s 7 5 cenu"* 
p r o v i n c i a s , c e r t i í c a d a . Madrid»T' 
Pedidos al autor, l>r. M a r t í n e z A ú i b a r r o , S e r r a n o , 4, ^ 
princii .ales l ibrer ías . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin g é n e r o alguno (k duda y ^ P ^ 1 ^ ¡¿J, 
contra el agrio y ác ido de loe vinos. S u uso es conocido ,,tíHQe. la 
n í t o s a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente luolen». 'iu,lC0S. 
aa lud, como loprueban los a n á l i s i s practicados por li,.feI^1, !. guticie"^ 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta WnBWra DJj [ÁXQ% 
para desacidil icar 400 arrobas de \ ino ó sean p r 0 ^ ^ " ^ ^ 1 AlltoUi(» (W 
Pedir prospectos enviaudo un sello para su r e m i s i ó n a l>. ^ 
Cerro Cal l e Mayor, n ú m 15, Madrid. 
